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ABSTRAK 
Projek ini adalah untuk mengkaji kemahiran pel ajar sarjana Pendidikan 
Teknik Dan Vokasional semester 3 KUiTTHO membangunkan courseware pendidikan 
dari segi teknologi dan teori pedagogi. Sampel kajian terdiri daripada 49 orang pelajar 
semester tiga kursus sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn sesi 2000/2001. Perolehan data adalah melalui temubual, 
pemerhatian dan borang soal selidik yang telah diedarkan kepada pelajar-pelajar 
tersebut. Pengkaji memberi tumpuan kepada persoalan kajian yang melihat kepada 
empat aspek iaitu, jenis-jenis pekakasan dan peri sian pembangunan courseware, 
kemahiran pengendalian perkakasan dan perisian pembangunan courseware, aplikasi 
pedagogi dalam courseware dan proses pembangunan courseware. Dapatan kajian 
menunjukkan terdapat keperluan meningkatkan pendedahan dan kemahiran 
pembangunan courseware pelajar sarjana dari segi teknologi dan pedagogi. 
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ABSTRACT 
This study was conducted to survey the skills of graduate students in developing 
educational courseware in technology and pedagogical tenns. The sample of the Shldy 
was 49 Vocational and Technical graduate shldents in semester 3 Kolej Universiti 
Teh.l1ologi Tun Hussein Onn session 2000/2001. Data was colIected through interviews, 
observation and questionnaires. The research focuses on 4 aspect to answer the research 
questions that is the type of hardware and software for courseware development, skilIs in 
using the hardware and software, pedagogical application in the courseware and 
courseware development. The research shows t11at there is need in upgrading the 
exposure and skilIs of the graduate shldents in the process of courseware development. 
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Pendidikan di negara kita telah banyak menjalani perubahan. Selaras dengan 
perkembangan teknologi dan dunia komputer, arus pendidikan negara turut berganjak 
kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih canggih dan terkini. 
Pembelajaran berbentuk tradisional seperti kaedah pengajaran berbentuk 
pengkuliahan semata-mata semakin k.llrang mendapat tempat di kalangan tenaga 
pengajar baru yang lebih terdedah kepada teknologi pendidikan baru. Terdapat terlalu 
banyak pilihan alat bantu mengajar yang boleh membantu pengajar dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Kepelbagaian teknologi pendidikan juga mampu 
menarik minat pelajar dalam pelajaran disamping membolehkan pelajar 
mempelbagaikan kaedah pembelajaran mereka. 
Antara media teknologi pendidikan yang semakin Iuas penggunaannya 
sekarang ialah courseware ataupun lebih khusus lagi cakera padat interaktif Media 
ini lebih mendapat tempat dari segi penggunaannya kerana kurang kekangan 
penggunaannya berbanding kaedah pembelajaran berbentuk web. 
...... the real strength o/interactive multimedia lies not so Illuch in the 
technology but in the courseware which provides browsable 'chunks' (~f 
i/?formatiol1 ..... (Latchem. Williamson and Henderson-Lancetf. 1993. p.19 ) 
Berdasarkan pemyataan diatas, makajelaslah kekuatan atau kelebihan 
multimedia interaktif adalah bergantung kepada maklumat atau kandungan yang 
terdapat dalam cakera padat itu sendiri. Kandungan dalam sesebuah coursell'are 
bergantung kepada kepakaran individu yang membangunkan courseware itu. Tenaga 
pengajar yang dihasilkan oleh Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn adalah 
generasi tenaga pengajar bam yang diberikan pengetalman dan kemahiran dalam 
membanglmkan produk multimedia interah,1ifyang berkualiti. Teknologi yang 
digtmakan dalam pendidikan hanyalah sebagai medium bagi menyampaikan 
pengetahuan atau kandungan dalam sesebuah courseware pendidikan. 
Pelajar S31jana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 3 Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onnjuga terlibat dalam proses pembangtll1an 
courseware pelajaran. Pembangunan courseware ini bertujuan memberikan 
pengalaman dan menyediakan pelajar sarjana ini yang bakal menjadi tenaga pengajar 
di politeknik dengan arus perkembangan semasa teknologi pendidikan. Pendedahan 
ini penting supaya !:,'Yaduan yang dihasilkan oleh Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn mempunyai kemahiran terkini dalam penggunaan teknologi pendidikan 
dan mampu menyahut cabaran alam pendidikan yang semakin mencabar. 
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1.2 Latarbelakang Masalah 
Pembangunan sesebuah courseware memerlukan pelbagai persediaan yang 
penting bagi menjamin mutu COlm'eware yang dihasilkan. Salah satu daripada 
keperluan pengajian pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 3 
ialah menyediakan sebuah courseware ringkas bagi hlrsus tek-nologi dan multimedia. 
Transfonnasi yang berlaku pad a institusi pendidikan memerlukan tenaga pengajar 
yang berkebolehan. 
"School tran~formatioll refe/:s' to radical~v modi/,ying the form alld ~1lbstance 
of education by reinterpreting teaching, learning and knowledge. Teacher 
becomes gUides and learners become creators." (Ross and Bailey, 1996, p.3) 
Senario transformasi yang dinyatakan oleh Ross dan Bailey ini memerlukan 
tenaga pengajar yang bam dihasilkan mempunyai kemahiran untuk manipulasi 
teknologi semasa bagi menghasilkan satu persekitaran pengajaran dan pembelajaran 
yang mampu memenuhi keperluan pendidikan negara selaras dengan perkembangan 
dunia global. Bergerak dari corak pengajaran dan pembelajaran tradisonal iaitu gum 
sebagai pengajar dan sumber pengetahuan kepada pelajar, !,'Um kini mempunyai 
fungsi sebagai fasilitator (MacKinnon and Deveau, 2000) yang memangkinkan 
perkembangan pengetahuan pelajar. Mengikut Ross dan Bailey lagi, proses 
pembinaan pengetahuan itu adalah sama pentingnya dengan pengetahuan itu sendiri. 
Seorang pendidik hams mampu menjanakan proses pembina an pengetahuan dalam 
minda pelajar. Courseware dalam bentuk cakera padat interah.1if adalah salah satu 
dari media yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi 
mencapai matlamat ini, kandungannya hamslah berkualiti dan mengikllti landasan 
proses pengajaran dan pembelajaran yang betlll. 
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Pelajar Smjana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 3 Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn telah didedahkan dengan penggunaan 
teknologi pendidikan sejak mula mengikuti kursus smjana ini. Suatu aspek yang 
perIn diberikan perhatian ialah kepelbagaian latarbelakmlg pelajar ini sendiri. 
Berdasarkan pemerhatian sebelum ini didapati pelajar yang aJ...1if dan benninat dalam 
projek pembinaan COlll:<;eware ini terdiri daripada pelajar yang mempunyai 
]atarbelakang telmo]ogi ataupun komputer. Namnn begin! bagi memenuhi syarat 
Kursus Teknologi Dan Multimedia yang diambil pada semester terakhir, pelajar 
dikehendaki membangunkan sebuah courseware ringkas mengikut pilihan masing-
masing. 
Berdasarkan beberapa faJ...1or yang telah dinyatakan diatas, didapati beberapa 
isu muncul da]am proses pembinaan courseware pendidikan ini. Antara isu yang 
dimaksudkan ialah : 
1. Latarbelakang pendidikan yang berbeza 
Secara kasar, pelajar SaJjana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 3 
terbahagi kepada 2 kategori iainl pelajar yang mempunyai pengalaman dan 
latarbelakang komputer serta telmikal dan pelajar yang tidak mempunyai pengalaman 
tersebut. 
Pelajar yang mempunyai latarbelakang teh.lIikal dan komputer didapati lebih 
selesa dalam menyelesaikan tugasan yang berkaitan dengan teknologi. Pengalaman 
lepas mereka membanh! mereka memahami keperluan dan persediaan yang 
diperlukan bagi menyelesaikan tugasan berkenaan. Berlainan dengan pelajar yang 
tidak berpengalaman dalam teknologi dan komputer, pelajar tanpa pengalaman ini 
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menganggap tugasan yang diberikan itu menyusahkan dan membebankan. Ini adalah 
kerana mereka tidak mempunyai kemahiran bagi menyelesaikan tugasan ini 
Pelajar yang mempunyai kemahiran dalam menghasilkan C01I1:1'eware ini 
didapati berminat untuk menghasilkan lebih banyak courseware bagi hljllan 
penggunaan dimasa hadapan. Walaupun pelajar lni bukan seorang ahli yang pakar 
dalam pembangunan courseware dan kandungan pelajaran, namlln dengan niat dan 
kesungguhan yang telah dipupuk pelajar inl boleh menjadi seorang pakar pembangun 
course'ware dimasa hadapan. 
Secara mudahnya, pengalaman dan latarbelakang pendidikan pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 3 dalam bidang teknikal dan komputer 
mempengamhi penerimaan mereka terhadap proses pembangunan courseware ihl 
sendiri. 
II. Garis panduan yang perlu diikuti 
Dalam beberapa kursus yang telah diikuti oleh pelajar Smjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional semester 3 di sepanjang tempoh pengajian, mereka telah 
diberikan pendedahan terhadap pembangunan kurih,1.r1um, teknologi pendidikan, 
kaedah pengajarml, falsafah pendidikan, psikologi pendidikan dan konsep 
multimedia dan teknologi sendiri. 
Walaupun terdapat syarat-syarat dan keperluan yang telah dinyatakan dalam 
hlgasan pembanglman courseware ini namun satll garis panduan yang jelas tidak 
diberikan. Garis panduan yang dimaksudkan ini adalah gans panduan langkah 
pembangunan C01m'e1l'Gre dan konsep pedagogi yang sesuai untuk digunakan bagi 
tujuan pengajaran dan pembelajaran. Sebelum ini juga telah terdapat perbincangan 
yang serius tentang penggunaan cOlll:~eware sebagai bahml ilmu ataupun sebagai 
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bahan yang menjanakan ilmu dari pelajar sendiri. Perdebatan ini diutarakan oleh ahli 
akademik yang berfahaman konstruktivis.( Jonassen, et aI, 1999) 
Pelajar Smjana Pendidikan Teknik dan Vokasiona1 semester 3 menggunakan 
kaedah dan ilmu yang te1ah dipero1ehi sepanjang pengajian di Kolej Universiti 
Teknologi TlID Hussein Onn bagi menghasi1kan COlm'eware ini. Interpratasi yang 
berbeza antara setiap pe1ajar dan perlaksanaan pembangunan projek yang dihasi1kan 
akan membuahkan hasil yang berbeza. 
Ill. Kemahiran mengendalikan perkakasan dan perisian 
Berbalik kepada masalah pengendalian perkakasan dan perisian yang 
digunakan bagi projek pembangunan COlmieware ini, masih terlalll ramai pelajar 
Smjana Pendidikal1 Teknik dan Vokasional semester 3 yang tidak memplmyai 
kemalliran mel1gendalikan alat-alat sedemikian. 
Berdasarkan daripada tinjauan rawak yang dijalankan secara temubua1 
dengan pe1ajar Pendidikan Teknik dan Vokasiona1 semester 3 Ko1ej Universiti 
Tekno1ogi Tun Hussein Onn, sebilm1gan besar daripada pe1ajar smjana tidak pemah 
menggunakan perisim1 yang disyorkan bagi hljuan pembangunan courseware ini. 
Masih ramai yang tidak se1esa dengan komputer dan pensian yang terdapat da1am 
komputer. Perisian ini dipelajari secara paksa sekadar bagi menyelesaikan tugasan 
yang diberikan. Kemal1iran yang diperolehi tidak akan kekal pada pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasiona1 ini. 
Oalam semester 3, pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional te1ah 
mengikuti kursus tekno1ogi dan multimedia. Sebahagian daripada hlrsus ini 
dijalankan secara amali didalam makmai. Setiap minggll, latihan amali dimakmal 
hanya1a11 se1ama 2 jam. Pendeda11an kepada perisian pembanglman courseware 
hanya diberikan selepas beberapa kelas dijalankan. lni adalah tidak mencukupi 
kerana kemahiran yang diperlukan bukan lagi setakat pengetahuan tetapi sehingga 
peringkat aplikasi iaitu pelajar Smjana akan menghasilkan produk menggunakan 
kemahiran yang diperolehi. 
IV. Kegunaan courseware dalam pengajaran 
Sebagai pendidik generasi bam, pelajar Smjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional semester 3 adalah bakal pengajar di politeknik, kolej komuniti dan 
sekolah teknik. Ams pengajaran dan pembelajaran sekarang memerlukan begitu 
banyak persediaan dari segi alat bantu mengajar dan courseware mempakan 
sebahagian daripada peralatan yang tennasuk dalam kategori alat bantu mengajar. 
Pemilihan alat bantu mengajar adalah penting kerana ia akan menentukan samada 
penyampaian pengajaran dapat dijalankan dengan lancar dan menarik. 
Bagi courseware yang dibangunkan sendiri oleh pengajar masalah 
courseware tidak menepati sukatan pelajaran tidak timbul kerana courseware itu 
dibangunkan mengikut keperluan sukatan pelajaran dan pertimbangan terhadap 
kaedah penyampaian yang sesllai. Namlll1 begitll perkara ini tidak selalllnya berlaku, 
tambahan pula apabila courseware ini dibangllnkan oleh pihak ketiga yang tidak 
mempunyai pengetahuan mengenai penyampaian ilmu ihl sendiri. 
Kegagalan menyediakan bahan yang memenuhi keperluan kurikulum ini 
terjadi atas beberapa sebab seperti pembanglln kandungan yang bllkan mempakan 
orang yang pakar dalam pelajaran yang dibangllnkan. Dalam salah sebuah kertas 
kelja yang telah dibentangkan dalam Konvensyen Teknologi Pendidikan tahun 2000 
oleh Nor Aishah Buang dari Universiti Kebangsaan Malaysia dinyatakan bahawa 
salah sahl masalah yang dihadapi dalam penyediaan perisian multimedia bagi 
pendidikan adalah ramai penulis yang tidak dapat menginterpretasikan pemetaan 
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